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岡 宏枝 (龍谷大) 分岐理論からみたアトラクターの生成
中川 尚子 (京都大) 大域結合振動子系における neutralmodeとその不安定化
高棉 公也 (九州工大) 複素古典力学と量子トンネル効果
相沢洋二 (早稲田大) 周期軌道のアレキサンダー多項式､および力学の幾何学化
1日(木)
丹羽 敏雄 (津田塾大) アーノルド拡散について(review. P.LJ.Holm8and
J.E.Marsden,J.Hath.Phy8.23(1982)669.#%#L)
笹井 理生 (名古屋大) ランダムネットワークの組み替え運動 (報告無し)
新上 和正 (丘TR) 運動の強さ(dynamicalintensity)
石井 雅治 (アルプス社)カオスになる多価積分とならない多価積分
(畳休み)
戸田 幹人 (京都大) Mor8e-Smaleの馬蹄系力学を越えて
小西 哲郎 (名古屋大) 相空間の解剖と不安定性､generatingfunction
coffeebreak
三波 篤郎 (北見工大) 机'enonnapの構造と分岐について
上江例達也 (奈良女子大)､久保博嗣 (京大理)トポロジカルな観点からの力学系の研究




武末 真二 (京都大) ERCAの熱伝導と保存量
丹羽 敏雄 (津田塾大) shortcomment
3 謝辞
モレキュールに参加して興味深い発表をしてくださった講演者の皆さん､ディスカッショ
ンに参加してくださった皆さんに感謝します｡特に､数学者の方々が参加してくださった
事は大変有意義だったと思います｡ありがとうございました｡また､モレキュールを開く
までに､様々な方からご意見を頂きました｡重ねて感謝致します｡そして､モレキュール
が開催出来た事に付いて基礎物理学研究所に､この報告を発表する事が出来た事に対して
物性研究刊行会に､それぞれ感謝致します｡
世話人を代表して 小西 哲郎
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